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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
O L E T I N 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
VIERNES, 8 DE JULIO DE 1966 
NUM. 153 
I No se publica domingos ni días festivos. Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar per el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 60 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
Mmm i iwMrn i ia provlntía i León 
L I N E A E L E C T R I C A 
A los efectos previstos en el De-
creto 362/1964 y Orden Ministerial 
de 9 de febrero de 1966, se abre in-
formación pública sobre la instala-
ción de la siguiente línea eléctrica: 
Peticionario: don Ramón Suárez 
Alvarez, propietario de la Empresa 
"Armaduras Basconia". Calle L (La 
Calzada). Gijón. Asturias. 
Características y finalidad: Insta-
lación centro de transformación de 
50 KVA. , relación 13.200/230-133 V., 
alimentado por un ramal de línea 
eléctrica de 1.081 metros, 13.200 V. 
que tendrá su origen en otra de 
"León Industrial, S. A.", en las pro-
ximidades del molino "La Roma", tér-
mino municipal de Navatejera, con 
el fin de suministrar energía eléc-
trica a los talleres que posee el pe-
ticionario en el término de Vi l la -
obispo de las Regueras, Kilómetro 5 
de la carretera de León a Santander. 
Presupuesto: 108.530,00 pesetas. 
Procedencia de los materiales: Na-
cional. 
Se solicita imposición de servidum-
bre de paso para el cruce con la ca-
rretera de León a Santander. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
drán presentar sus escritos por t r i -
plicado en esta Delegación de Indus-
tria, Plaza de la Catedral, número 
4, dentro del plazo de treinta días 
contados a partir de la publicación 
de este anuncio, con las alegaciones 
oportunas. 
León, 4 de mayo de 1966—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
2155 Núm. 2109.-231,00 ptas 
mi mmm PRDIOIL DE LEÍ 
Mtio toiiMno i [QDtriMones lelEM 
Zona de León 2.a CPueblos) 
E D I C T O 
Don Juventino Nistal Martínez, Auxi-
liar de Recaudación de Contribucio-
nes e Impuestos del Estado de la ex-
presada zona, dé la que es titular 
D. Andrés Herrero Martínez. 
Hago saber: Que en las certificacio-
nes de apremio expedidas por la Inter-
vención de la Delegación de Hacienda 
de esta provincia contra los deudores 
a la Hacienda Pública por los concep-
tos y ejercicios que después se indican 
y que constituyen la cabeza de los dis-
tintos expedientes ejecutivos que ins-
truye esta Recaudación, ha sido dicta-
da por el Sr. Tesorero de Hacienda la 
siguiente N 
PROVIDENCIA. — En uso de las facul-
tades que me confiere el artículo 112 
del vigente Estatuto de Recaudación, 
declaro incursos en apremio a los con-
tribuyentes a que se refiere la prece-
dente certificación de débito. Anótese 
en el registro correspondiente y remíta-
se al Recaudador respectivo para la 
inmediata incoación del procedimien-
to de apremio, según las disposiciones 
del artículo 7 y 113 del citado Estatu-
to, por corresponder los deudores al 
concepto de contribuyentes. Los deu-
dores vendrán obligados también a sa-
tisfacer el recargo del 10 6 20 por 100 
comprendido en el artículo 111, más 
las costas y reintegros ocasionados en 
la ejecución. 
Y no siendo posible notificar la an-
terior providencia a ninguno de los 
deudores que después se expresan, 
conforme se determina en el artícu-
lo 112 del citado texto legal, por des-
conocerse su domicilio y paradero así 
como por ignorarse quiénes pueden 
ser sus representantes legales en esta 
Zona, cumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 127 del respectivo Estatuto, lo 
hago por medio del presente edicto, 
que deberá ser publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia y ex-
puesto al público en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento respectivo. 
Se hace constar que si el débito que 
se reclama es satisfecho en las ofici-
nas que esta Recaudación tiene esta-
blecidas en la calle Independencia, 
número 16, de esta capital, durante los 
diez días siguientes a la fecha en que 
el presente edicto sea publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, el 
recargo sobre apremio será del diez 
por ciento sobre el débito principal; 
pasado dicho plazo se elevará automá-
ticamente al veinte por ciento sobre 
dicha cantidad, sin perjuicio de que 
transcurridas veinticuatro horas desde 
la fecha indidada sin solventar sus 
descubiertos, se proceda al embargo 
de bienes propiedad de los deudores 
en cantidad suficiente para cubrir el 
pago de la suma expresada más los 
gastos y costas de la ejecución. 
R E L A C I O N D E L O S D E U D O R E S Á Q U E SE H A H E C H O R E F E R E N C I A 
N O M B R E S 
Hilario Martínez 
Julián Rodríguez M e n é n d e z . . . . 
Antonio González Badeso 
Daniel Velasco de Paz... . . . . 
Laurentino González García.. . . 
Nemesio Fidalgo Rodríguez . . . 
Ladislao Páramo V i l l a r . . . . . 
Paulino Fidalgo Rodríguez 
José Rubio Martínez 
Maximiano Fernández González. 




Juana Rodríguez Pellitero 



















Concepto tributario D O M I C I L I O 
Tasas Carrocera . . . . . . . . . . 
Idem Idem 
T. Empresas Cimanes 
Idem . . . . . . . Idem 
Idem Chozas. 
Idem > Idem.. i 
Idem Idem 
Idem . . . . . . . Idem 
Idem Mansilla de las Muías.. 
C. Beneficios Idem 
T. de Empresas. Idem 
Idem Idem 
Idem Rioseco 
Idem,. Vegas del Condado... 
Idem . San Andrés. 



















Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles que contra la providencia tránsen-
la, en caso de no estar conforme con ella, podrán recurrir en reposición ante el Sr. Tesorero de Hacienda en el plazo 
de ocho días hábiles, o reclamar en el de quince días, también hábiles (contados desde el siguiente al de la publica-' 
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia), ante el Tribunal Económico Administrativo Provincial, de 
acuerdo con io dispuesto en los artículos 222, 223 y 224 del Estatuto de Recaudación. 
León, 28 de junio de 1966.—El Auxiliar de Recaudación, Juventino Nisíai Martínez.—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
Aurelio Viilán. 2851 
mmm PROVIU DE TMUJI 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 1.483, del presente 
año, incoado contra «Almacenes A l -
cón, S. L.», con residencia en Valencia 
de Don Juan, por infracción de lo dis-
puesto en el artículo 1.° de la Orden 
de 27-6-63, se ha dictado el pasado 
día 15 un acuerdo cuya parte disposi-
tiva dice así: «Que procede imponer 
e impongo a Almacenes Alcón, S. L., 
de Valencia de Don Juan, la sanción 
de cien pesetas». 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado. Almacenes A l -
cón, S. L., en ignorado paradero y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León, a treinta de junio de mil 
novecientos sesenta y seis.—José Su-
birats. 
2819 Núm. 2123.-126,50 ptas. 
COiSim DE HM DEL 0DE80 
A N U N C I O 
La Comunidad de Regantes de la 
Presa de Robledo de Torio, solicita la 
inscripción en los Registros de Aguas 
Públicas establecidos por Real Decreto 
de 12 de abril de 1901, de un aprove 
charaiento del río Torio, en término 
municipal de Viliaquilambre, con des-
tino a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f in de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Viliaquilambre o en esta 
Comisaría, sita en Valladolid, calle 
Muro, número 5; en cuya Secretaría se 
halla de manifiesto el expediente de 
referencia, (I . núm. 4.537). 
Valladolid, 28 de junio de 1966.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Cipriano 
Alvarez Ruiz. 




En la Secretaría municipal quedan 
de manifiesto al público durante el 
plazo de ocho días los pliegos de con-
diciones que han de regular los con-
cursos-subasta de este Ayuntamiento 
para el suministro de 300 contadores 
de agua y ejecución de las acometidas 
de abastecimiento de la primera fase, 
para que puedan ser examinados y 
contra los mismos puedan presentarse 
las reclamaciones pertinentes. 
Benavides, 30 de junio de 1966.—El 
Alcalde, Nicanor Fuertes. 
2821 Núm. 2113—82,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Orhigo 
Habiendo sido confeccionado el pa-
drón para la exacción del arbitrio mu-
nicipal sobre miradores, salientes y 
voladizos sobre la vía pública, letreros, 
escaparates y muestras visibles desde 
la vía pública y recogida de basuras, 
correspondiente al año actual, dicho 
padrón se hallará expuesto al público 
en la Secretaría de este Ay untamiento, 
durante el plazo de quince días, al 
objeto de su examen y reclamaciones. 
Villarejo de Orbigo, 30 de junio 
de 1966.—El Alcalde (ilegible). 
2820 Ñüm. 2103.-82,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Mansilla Mayor 
Formado y aprobado por este Ayun-
tamiento el padrón del arbitrio muni-
cipal sobre rústica y del tránsito de 
animales por la vía pública, se expone 
al público por espacio de quince días 
en la Secretaría municipal con el fin 
de oír reclamaciones. 
Mansilla Mayor, 1 de julio de 1966. 
El Alcalde, Miguel Romero. 
2837 Núm. 2121 —60,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Candín 
Aprobados por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 27 
del presente mes de junio, los proyec-
tos de abastecimiento de agua y al-
cantarillado del pueblo de Suertes, 
acondicionamiento del C. R. de Can-
dín a Suertes, redactados por el Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos 
de la Excma. Diputación Provincial, 
3 
se hallan de manifiesto al público en 
las oficinas de la Secretaría municipal 
por el plazo de quince días, a fin de 
que puedan ser examinados y objeto 
de las reclamaciones pertinentes. 
Candín, 28 de junio de 1966.^-E1 
Alcalde, Adolfo Fernández Fernández. 
2838 Núm. 2122.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas 
INFORMACION PUBLICA 
Por medio del presente anuncio se 
abre información pública, para que 
cuantas personas o entidades que pue-
dan creerse perjudicadas* presenten 
las reclamaciones o alegaciones que 
estimen convenientes, sobre el pro-
yecto de las obras de electrificación de 
San Cristóbal de Valdueza y Manza-
nedo, durante el plazo de un mes; a 
partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provinca. 
Dicho proyecto, con la memoria, 
planos y demás documentos, se halla 
expuesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, al objeto de ser exami-
nado por quien lo juzgue oportuno. 
Y a los efectos prevenidos en el ar-
tículo 275-2.° de la Ley de Régimen 
Local, se hace público. 
Los Barrios de Salas, 30 de junio 
de 1966.-El Alcalde, Juan Fernández 
Fernández. 
2832 Núm. 2111 —143,00 pías . 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Socil 
Aprobado por esta Junta Vecinal, el 
presupuesto ordinario para el actual 
ejercicio 1966, se encuentra de mani-
fiesto al público, por el plazo señalado, 
al objeto de oír reclamaciones. 
Socil, a 21 de junio de 1966.—El 
Presidente, Alipio Otero. 
2718 Núm. 2118.-49,50 ptas • 
ildmimstración áe Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Cistierna 
Don Jesús Esíévez Vázquez, Juez de 
Primera Instancia de la villa de Cis-
tierna y su partido. 
Hago saber Que en este Juzgado se 
tramita expediente de dominio número 
34/66, promovido por D. Víctor Sán-
chez García, mayor de edad, casado. 
Médico y vecino de Cistierna, en vir-
tud del cual se pretende justificar el 
dominio, para inscribir en el Registro 
de la Propiedad una finca urbana, y 
he acordado por providencia de esta 
fecha, publicar el presente edicto anun-
ciando la pretensión del promoviente 
que se refiere a la siguiente finca ur-
bana: 
«Finca urbana (casa), con patio o 
terreno anejo, en la villa de Cistierna 
y su calle de Pedro Fernández Valla-
dares, hoy número 12, y antes señala-
da con el número 8 de dicha calle, que 
linda toda ella (casa y patio): Norte, 
Nicasio y José María Martínez Gonzá-
lez; Sur, calle de su situación; Este, 
Valeria Diez Rodríguez, Oeste, Eligió 
García Sánchez y Ayuntamiento de 
Cistierna. Estos linderos son los que 
corresponden a la actualidad. Está 
compuesta la edificación de sótano, 
planta baja y dos pisos, con dieciséis 
metros y quince centímetros de línea, 
por nueve y medio metros de fondo y 
el patio anejo de trece cincuenta me-
tros de línea por diez metros de ancho 
o fondo.» 
Por el presente se cita a cuantas per-
sonas ignoradas pueda perjudicar la 
inscripción que se pretende de la ex-
presada finca, para que en el término 
de diez días, a partir de la publicación 
del presente edicto, puedan compare-
cer en este Juzgado y mencionado ex-
pediente, para alegar lo que a su de-
recho convenga, en orden a la preten-
sión formulada. 
Dado en Cistierna a veintiocho de 
junio de mi l novecientos sesenta y 
seis.—Jesús Estevez Vázquez.—El Se-
cretario, (ilegible). 
2826 Núm. 2127.-280,50 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Municipal número uno 
de los de esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 76 de 1966, recayó la resolución 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintisiete de junio de mi l novecien-
tos sesenta y seis.—Visto por el señor 
D. Fernando Domínguez-Berrueta Ca-
rraffa. Juez Municipal número uno de 
la misma, el presente juicio de faltas, 
siendo parte el Sr. Fiscal Municipal, 
denunciante Emilio Rodríguez Pérez, 
mayor de edad, soltero, labrador y ve-
cino de Villarroañe, y denunciado A l i -
pio Muñiz Martínez, mayor de edad, 
soltero, Camarero, sin domicilio cono-
cido, sobre lesiones; y 
Fallo: Que debo de condenar y con-
deno al denunciado Alipio Muñiz Mar-
tínez, como responsable de una falta 
de lesiones del artículo 582 del Código 
Penal, a la pena de cuatro días de 
arresto, indemnización de doscientas 
pesetas al denunciante perjudicado, y 
al pago de las costas del juicio. Asi 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernándo D. Berrue-
ta.—Fue publicada en el día de su 
fecha. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, para 
que sirva de notificación en legal for-
ma al denunciado Alipio Muñiz Mar-
tínez, de veintiún años, soltero, natu-
ral de Villaturiel', hijo de Patricio y 
Rosario, cuyo actual paradero se des-
conoce, expido, firmo y sello el presen-
te, visado por el Sr. Juez en la ciudad 
de León, a veintisiete de junio de mi l 
novecientos sesenta y seis.—Mariano 
Velasco—V.0 B.0: El Juez Municipal 
número uno, Fernando Domínguez-Be-
rrueta. 2823 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas núm. 106 de 1966, 
por el hecho de lesiones y daños, acor-
dó señalar para la celebración del co-
rrespondiente juicio de faltas el próxi-
mo día veintidós del corriente mes de 
julio del año en curso, a las doce trein-
ta horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado Municipal, sita en la calle 
Roa de la Vega, número 8, pral., man-
dando citar al Sr. Fiscal Municipal y a 
las partes y testigos para que compa-
rezcan a celebrar dicho juicio, debien-
do acudir las paites provistas de las 
pruebas de que intenten valerse, y con 
el apercibimiento a las partes y testigos 
que de no comparecer ni alegar justa 
causa para dejar de hacerlo se les im-
pondrá la multa correspondiente, con-
forme dispone el artículo 966 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo 
los acusados que residan fuera de este 
Jurisdicción dirigir escrito a este Juz-
gado en su defensa y apoderar per-
sona que presente en el acto de juicio 
las pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 970 de la referida Ley procesal y 
artículo 8.° del Decreto de 21 de no-
viembre de 1952. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma a Manuel 
Meseguer Martínez, de sesenta años^ 
casado. Agente de Espectáculos, hijo 
de Francisco y de Ascensión, natural 
de Murcia; Mercedes Marín González, 
de veintiún años de edad, soltera, ar-
tista, hija de Angel y Francisca, natu-
ral de Santander; Antonia Núñez Ga-
lludo, de 23 años de edad, soltera, ar-
tista, hija de Antonio y Rosario, natu-
ral de Sevilla; Concepción Rubio Mu-
lero, de veinticinco años de edad, sol-
tera, artista, hija de Manuel y Virtudes, 
natural de Cádiz; Francisco Meseguer 
Olivares, de treinta y seis áños^ de 
edad, casado, artista, hijo de Manuel 
y de* María, natural de Murcia, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
tres de julio de mil novecientos se-
senta y seis.—El Secretario, Valeriano 
Romero. 2867 
iaoiHiira de Trabajo de León 
Don Francisco-José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de León. 
Hago saber: Que en los autos 843/66 
instados por Claudio Magaz Alvarez, 
4 
contra la empresa Coto San Bernar-
do, S. A., y otros, se ha dictado la si-
guiente 
« S E N T E N C I A 
Autos: 843/66 
A c c i d e n t e 
En León, a veintidós de junio de mil 
novecientos sesenta y seis. 
VISTOS por el limo. Sr. Magistrado 
de Trabajo de León, D. Francisco-José 
Salamanca Martín, los presentes autos 
de juicio seguidos ante esta Magistra-
tura entre partes, de una y como de-
mandante, Claudio Magaz Alvarez, 
mayor de edad, casado y vecino de 
Castrillo de Cepeda, y de otra y como 
demandadas. Coto San Bernardo, S. A., 
no compareciente en juicio. Caja Na-
cional de Seguro de Accidentes del 
Trabajo, representada por el Letrado 
D. Alvaro Tejerina Pérez, y Servicio 
de Reaseguro de Accidentes del Tra-
bajo, asimismo no compareciente en 
juicio, sobre accidente de trabajo; y 
RESULTANDO: Que en 1 de abril 
el actor acudió a esta Magistratura con 
demanda, en la que hacía constar: Que 
había comenzado a prestar servicios a 
la demandada patronal en 1 de diciem-
bre de 1961 como peón y salario de 
56.000 pesetas; que el 17 de octubre de 
1963, al realizar las funciones propias 
de su categoría, sufrió un accidente, 
produciéndose lesiones, siendo baja 
hasta el 16 de abril de 1965, en que 
fue alta por curación, y suplicaba sen-
tencia por la que se condenara a las 
demandadas a reconocerle una incapa-
cidad permanente total, fijándole la 
renta del 55 por 100 del salario anual 
expresado. 
RESULTANDO: Que admitida la de-
manda, se señaló para la celebración 
del juicio el día 14 de junio; citadas 
las partes, tuvo lugar dicho acto, en el 
que el actor ratifico su demanda. Caja 
Nacional reconoció su condición de 
aseguradora de la patronal demanda-
da, oponiéndose a la demanda porque 
las secuelas que el actor padece no 
son constitutivas de incapacidad nin-
guna y sí indemnizable según bare-
mo, solicitando sentencia absolutoria. 
RESULTANDO: Que recibido el ju i -
cio a prueba, las partes hicieron uso 
de la documental, y en conclusiones 
insistieron en lo pedido. 
RESULTANDO, hechos probados: 
Primeró.—El actor Claudio'Magaz A l -
varez, nacido el 18 de febrero de 1912, 
trabajó por orden y cuenta de la em-
presa Coto San Bernardo, S. A., con la 
categoría de peón y salario reglamen-
tario.— Segundo. — El día 17 de octu-
bre de 1963 y cuando el actor desem-
peñaba su cometido, fue alcanzado en 
la pierna izquierda por una piedra de 
mineral, que le lesionó. — Tercero. — 
El actor recibió asistencia sanitaria 
hasta el 16 de abril de 1965 en que fue 
dado de alta.—Cuarto.— Como conse-
cuencia del siniestro sufrido, han que-
dado al actor las siguientes secuelas: 
Atrofia de tres centímetros de pierna 
izquierda, claudicación en la marcha, 
movilidad de tobillo disminuida en un 
tercio, apoya el pie con ligera rotación 
externa.—Qíimío. — El Tribunal Médi-
co Provincial de Accidentes encaja las 
secuelas descritas en el número inme-
diato anterior en el número 69 del 
baremo anexo al Reglamento de Acci-
dentes, rigidez de articulación tibio 
peronea astragalina izquierda en más 
del 50 por 100.— Sexto.— La patronal 
demandada tenía concertado el seguro 
de accidentes con la aseguradora Caja 
Nacional. 
RESULTANDO: Que en la tramita-
ción de este juicio se han observado 
las formalidades legales pertinentes. 
CONSIDERANDO: Que las secuelas 
descritas en el hecho cuarto de los pro-
bados si bien pueden suponer cierta 
dificultad para el actor en el desempe-
ño de su cometido, sin embargo su en-
tidad no alcanza el nivel de la incapa-
cidad permanente parcial, como así lo 
entiende el Inspector Médico de Caja 
Nacional y el Tribunal Médico Provin-
cial de Accidentes en el que participa 
un facultativo designado por la Orga-
nización Sindical —y en el que se da 
la condición de Presidente del Colegio 
Provincial de Médicos—, por cuya ra-
zón se desestima la demanda, y sien-
do de advertir la coincidencia en la 
descripción de secuelas que se da en 
el informe aportado por el actor y en 
el del Inspector Médico Provincial de 
Caja Nacional. 
VISTOS los preceptos citados, con-
cordantes y de aplicación general, 
FALLO: Que desestimando la de-
manda formulada por el productor 
Claudio Magaz Alvarez, debo absolver 
y absuelvo a las demandadas Coto 
San Bernardo, S. A., Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo y 
Servicio de Reaseguro de Accidentes 
del Trabajo. 
Se advierte a las partes que contra 
este fallo pueden interponer recurso 
de suplicación en plazo de cinco días. 
Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.» 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma a la demandada Coto San 
Bernardo, en ignorado paradero, se in-
serta la presente en León, a 25 de junio 
de 1966. — El Magistrado de Trabajo, 
Francisco-José Saíanca Martín. 
2794 Núm. 2115.-753,50 ptas . 
* * * 
Don Francisco José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia, que en esta 
Magistratura se siguen con el núm. 45 
de 1965—Autos núm. 1.545 de 1964—, 
a instancia de D. Victorino Pedresa 
Alvarez y otros, contra «Minas e Indus-
trias Leonesas, S. A.>, sobre reclama-
ción de despido, para hacer efectiva la 
cantidad de 140.239,84 pesetas, en con-
cepto de principal, y la de 30.000,00 
presupuestada para costas y gastosr 
he acordado sacar a pública subasta^ 
por segunda vez, término de ocho días , 
con la rebaja del 25 por 100 y demás 
condiciones que se expresarán, los bie-
nes siguientes: 
1. °—Una concesión minera titulada 
«EUGENIO V», de cincuenta y cuatro 
pertenencias, sita en el paraje de «Va ' 
lleja de Villacorta», del término mu-
nicipal de Valderrueda, expediente nú-
mero 9.128. 
2. °—Una concesión minera titulada 
«EUGENIO VI», de cuarenta y una 
pertenencias, sita en el paraje nom-
brado «Canto del Pozo», del término 
de Soto, Ayuntamiento de Valderrue-
da, expediente número 9.129. 
Expresadas concesiones mineras, 
han sido tasadas en junto pericial ' 
mente, en la cantidad de seis millones 
de pesetas (6.000.000,00. 
El acto de remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistratura 
el día veinte de julio actual y hora 
de las 11,30 de su mañana , advirtién-
dose: 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la su-
basta los licitadores deberán depositar 
previamente en la mesa del Tribunal 
el diez por ciento del valor de los bie-
nes, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a cinco 
de julio de mil novecientos sesenta y 
seis.—Francisco-José Salamanca.-Ru-
bricado.—El Secretario, Mariano Tas-
cón.—Rubricado. 
2869 Núm. 2130. - 319,00 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
CAJA D E AHORROS Y M O N T E D E P I E D A D 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 12.891 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, a 
contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación alguna, 
se expedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la primera. 
2817 Núm. 2105.-55,00 ptas. 
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